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SUMA ItIO
Personal.
Autoriza para revista al A. de N. D. C. Montero.—Destino al C. de I. de M. D. C.
Martínez yexcedencia al Id. D. J. Jorquera.—Ascenso al Id. D. E. Galban y
primer T. D. R. Rodriguoz.—Hace extensiva á Marina R. O. de Guerra de 19
de Octubre de 1901.—Traslada acordada del C. Supremo desestimando instancia
del sargento 1.° N. Lago.—Sobre destino de los Médicos mayores Sres. Montal
de yNavarro.--Vuelta al servicio del tercer Maqta. D. P. do Diego.—Relativa al
primer Maqta. D. B. Riobó.—Ascenso del 3.° Id. D. J. Rodríguez.—Licencia al
Maestro mayor D. P. Mier.
Marinamercante.
Informa expediente de D. R. P. H. de la Guerra.
Tíaterial.
Aprueba inventarios do atenciones del Arsenal de Ferro].--Aumento de un bote
do vapor al cargo del Contre. del Arsenal de Cartagena.—Aprueba pliegos de
cargo del instrumental quirúrgico y medicinas del Médico del «D. Alvaro de
Bazán..—Aumento de unestante al cargo del carpintero del «Carlos V».—Re
suelve que los contra-torpederos se pinten como los buques mayoresy los tor
pederos de aplomado.—Aprueba cuentas de gastos de escritorio de la COmón.
de Mna. enEnropa.—Idem Id. de la Revista Gral de Marinadel tercer trimestre
del corriente afío.—Resuelve acerca de una deuda á D. F. G. de los Reyes.
Intendencia.
Aprueba determinación del Cap. Gral. de Ferrol relativa á adquisición de capo
tes de paño.—Reglas para entrega de resguardos nominativos de Ultramar.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
SECCION OFICIAL Camilo Martínez Francech, para el mando de la Compañía de dicho Cuerpo en el Golfo de Guinea, en re
levo del Oficial de igual empleo D. José Jorquera
I Garrié, que deberá regresar á la Península, y que -
Idará excedente en el Departamento de Cádiz.—Es
• asímismo la voluntad de S. M. que el Capitán D. CaI! Inflo Martínez, se encuentre en Cádiz con la anticipa
CURPOtIMZEBÁL rEL AILVADt ción necesaria para que embarque en el vapor co
Exorno . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido i rreo que saldrá de aquel puerto el día 30 del corrien
autorizar al Alférez de navío D. Cándido Montero te mes ,
y García, para pasar en esta Corte la revista admi- De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digoá V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Enero de 1907.
1;2•1ALIB3e CD11,1):ffil\TE:S
PERSONAL
nistrativa del próximo mes de Enero, á percibir sus
haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por elSr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 31
de Diciembre de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE M'ANIMA. DE MARINA
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al Capitán de Infanteria de Marina don
El Subeeerelario,
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena
Sr, Ministro de Estado.
Sr
. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr : Con el fin de proveer la vacante pro
ducida en el Cuerpo de Infantería de Marina, por
pase al Real Cuerpo de Alabarderos del Comandante
Don Federico Baleato y Quirós:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bten ascender
á sus inmediatos empleos, al Capitán D. Eduardo
Galván Pérez, y al primer Teniente D. Ramón Rodri-
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guez Delgado, que son los primeros en sus respec
tivas escalas declarados aptos para obtenerlos, de
biendo contárseles la antigüedad en sus nuevos cm
pleos, desde 1.° del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporac.ón.— Dios guarde á
V. E. muchos -ários.--Madrid 4 de Enero de 1907.
-MmtQuÉs DEL REAL TESORO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
•
Sr. InspecteGaeral de Infantería de Marina.
Sr. Capittu'l Gene.ra,1 del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
(-Pena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : De conformidad con lo propuesto por
el Ministerio de la Guerra en Real orden de 22 de
INoviembre último:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido hacer exten
siva á Marina la Real orden de aquel Ministerio de
19 de Octubre de 1901 (C. L. núm. 240), referente á
eliminación de las anotaciones estampadas en las
hojas de hechos que no llevan en sí correctivo al
guno.
De Real orden lo digo á VE para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de Enero de 1907.
EL MA.R.QUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores. . . .
Orden que se cita
«Excmo. Sr.: En vista de la frecuencia con que se re
piten los casos en que aparecen en las hojas de hechos de
los jefes y oficiales notas relativas á reclamaciones de
deudas, sin que seguidamente conste el correctivo im
puesto al interesado; considerando, que al estimarse aqué
llas justificadas, nunca debieron estamparse, y mucho
menos bajo el epígrafe de «Faltas y correcciones», puesto
que en este caso resulta incongruencia entre el enunciado
y el hecho en él comprendido; considerando, que las no -
tas consignadas en las hojas de hechos, con referencia á
deudas contraídas en fecha posterior á la orden del Go
bierno de 16 de Diciembre de 1874, pero antes de la pu
blicación del Código de Justicia militar de 27 de Sep
tiembre de 1890 (C. L. n(im. 356) debieron expresar las
correcciones impuestas, si las deudas fueron injustifica
das, en cuyo caso las faltas que constituyeran debieron
también ser corregidas, conforme á lo prevenido en la
mencionada orden, haciendo constar los correctivos gra
duales á que dicha disposición hace referencia; conside
rando, que la invalidación de notas supone la permanen
cia de éstas en el documento, y las de que se trata no
pueden ni deben subsistir bajo el epígrafe de «Faltas y
correcciones», porque ni aparecen definidas faltas ni apli
cadas correcciones, ni tampoco ya podrían definirse las
unas é imponerse las otras, por comprenderles la pres
cripción, que se cuenta á los dos meses, según lo estable
cido en el art. 216 del expresado Código, en relación con
el ordinario; considerando, que por el carácter de genera
lida,d del caso, procede dictar una resolución en armonía
con lo expuesto en los dos anteriores considerandos, en la
cual deberá llamarse la atención de las autoridades mili
tares y jefes de Cuerpo y dependencias de Guerra, para
que con el mayor rigor se observe lo mandado en parti
cular tan interesante á la disciplina, á fin de que no que
de nunca sin el debido cumplimiento lo prevenido en los
arts. 336 y 705 del Código de Justicia militar; visto el
reglamento para la redacción de las hojas de servicios de
31 de Julio de 1881 (C. L. núm. 34(i), y las disposicio
nes posteriores que aclaran ó reforman sus preceptos;
-vista la orden del Gobierno de 16 de Diciembre de 1874,
sobre reclamación de deudas y notas y correctivos gra
duales, en los casos que unas y otras procedan; vista la
Real orden de 30 de Marzo de 1880 (C. L, núm. 134),
que previene desaparezean las notas estampadas en las
hojas de hechos cuando se pruebe que lo han sido equi •
voca,damente ó sin motivo justificado; vistos los artículos
336 y 705 del Código de Justicia militar, que respectiva
mente se refieren á la imposición de correcciones por la
falta de contraer deudas injustificadas y otras que se defi
nen, y á los casos en que procede la instrucción de expe
diente gubernativo por la misma falta; vistos los artículos
728 y siguiente del citado Código, que tratan de las no
tas en las hojas de servicios v de hechos, y de su invali
dación en ambas; la Reina Regente del Reino, en nom
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) oído el parecer
del Consejo Supremo de :L'hierra y Marina emitido en 16
de Julio del ario último, ha tenido á bien disponer lo si
guiente:
1.° En las hojas de hechos de los jefes y oficiales no
deberá aparecer bajo el epigrafe de «Faltas y correccio
nes» hecho alguno que no haya constituido falta, y, por
tanto, no esté á continuación consignado, como consecuen
cia inmediata de ella el correctivo impuesto, ya taxativo,
si terminantemente estuviese preceptuado, ó bien la co
rrección procedente, según el prudente arbitrio del supe
rior á quien correspondiese imponerla, con arreglo á to
das las circunstancias que concurran, así de la entidad
del caso como del concepto personal y reincidencias en el
mismo hecho punible ú en otros que caractericen desde
luego la tendencia á faltas de disciplina.
2.° Mediante solicitud de los interesados, se cancela
rán por otras nuevamente redactadas, aquéllas hojas de
hechos en que dentro del epígrafe «Faltas y correccio
nes» figuren hechos que no hayan sido considerados pe
nables, ni por tanto, objeto de correctivo; pero se conser
varán en las originales, ó se trasladarán á, las nuevas ho
jas, si otras notas estampadas en aquéllas debieran elimi
narse, todas las que hayan producido corrección por ha.
berse definido como faltas.
3•0 Las instancias, que siempre habrán de dirigirse í
S. M., se cursarán á este Ministerio con el necesario in
forme, por los Capitanes generales respectivos ó autori
dades superiores de quienes dependan los solicitantes,
acompañándose la hoja original de hechos. -
4.0 Se observarán con el mayor rigor, por los encar
gados de cumplimentarlas, las prevenciones contenidas
en los artículos 336 y 705 del vigente Código de Justicia
militar,,por exigirlo así, no sólo sus legales preceptos,
sino los más elementales principios de disciplina, que
tanto resulta dañada por la acción ú omisión de unos, co
mo por la tolerancia ó falta de providencia en otros.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.—
'Madrid 19 de Octubre de 1901.—Wegier. Señor »
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, con fecha 15 del anterior
me dice lo que sigue.
«Excmo. Sr : Con Real orden de 16 de Agosto tílti -
mo, se remitió á, informe de éste Consejo Supremo, la
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adjunta documentada instancia promovida por
el Sargen- 1 OCUPO DE SANIDAD
Lo primero de Infantería de Marina
Nicolás Lago Beceiro, Excmo. Sr : Cumplido el día 21 del actual el
al Fiscal, después de un trámite, en censura de
5 de Di- tiempo reglamentario de destino
en esa Inspección
en solicitud de abono de tiempo.
—Pasado el expediente
ciembre actual expuso lo que sigue:—Con Real orden
de General, por el Médico mayor D. Federico
Montaldo
16 de Agosto último, se remite á informe
de éste Conse - y peró:
jo la instancia del Sargento
1.° de Infantería de Marina S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer
Nicolás Lago Beceiro, en súplica de que
se le abone que sea relevado en el cargo que desempeña, por
el
para los efectos de premios de constancia y retiro,
todo el
tiempo que lleva servido á partir
de los 16 arios de de igual empleo D.
Juan Navarro y Cañizares, agre
edad.—La primera parte de la petición, relativa
á los gado actualmente á esa inspección, quedando
Mon
premios de constancia, la resuelve por
sí mismo el Señor taldo como Vocal del tribunal de
exámenes para
Ministro de Marina; en sentido negativo por ser
los pre- ingreso en el Cwrpo de Sanidad,con arreglo
á la Real
míos de constancia incompatibles con los de ro.6u72.nelip orden de 9 de Octubre de este año.
[Orme es, pues, exclusivamente sobre el
abono de tiempo De
Real ordén lo digo á V. E. para su conocique disfruta el recurrentes—La consulta
sometida á in
para el retiro.—Las Reales órdenes
de Marina de 14 de miento y efectos
.—Dios guarde á V. E. muchos
Febrero de 1880 (C. L. pág. 108) y 23 de Septiembre de años.— Madrid
31 de Diciembre de 1906.
1881 (C. L. pág. 1.010) cnyas disposiciones suplica
el EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
los Ma-
Sr. Inspector General de Sanidad.
Maestranzas permauantes de los Arsenales y á
recurrente que le comprendan, hacen extensiva á
las
quinistas de la Armada, la ley de retiros para
el Ejército 1 Sr.
Intendente General de Marina.
de 10 de Julio de 1.865.—En cuanto á la Real orden
de I %Ir,.
' '-.}....
5 de Mayo de 1.840, es disposición demasiado antigua I CUERPO D MAQUINISTAS
para tenerla en cuenta cuando
existen otras muy poste- 1i
E
riores aplicables á su caso.—Este es; si el tiempo
servido Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ter
como aprendiz en los talleres de los Arsenales de
laMa
rina de guerra, es ó no de abono para
el retiro El Fiscal,
cer Maquinista de la Armada D. Pablo de Diego
opina que no -I undándose en lo siguiente.—Si por las dis-
Lozano, en situación de excedencia voluntaria,
soli
posiciones vigentes re'ativas á retiros
del persortal de la citando la vuelta al servicio
activo:
Marina de guerra, ha venido poniéndose eu vigor la ley S. M.
el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
de retiros del Ejército, como son prueba de ello, entre mado por esa Inspección General
—ha tenido á bien
otras, las Reales órdenes citadas por
el recurrente, no acceder á lo solicitado, por tener el recurrente
cum
mo el de los aprendices de los Arsenales, para los cuales
pli con exceso el tiempo reglamentario en dichapuede haber duda de que al trItar de resolver un caso codo
. no hay en la legislación de la Armada nada que se opon
situación.
ga á lo legislado en el Ejército, se debe tener presente
lo De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
establecido en éste para el personal de aprendices, de sus Marina, lo digo á, V . E. para su
conocimiento y efec
-
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4
no sólo los aprendices, sino que tampoco los obreros
lábricas y demás establecimientos industriales.—En ellos,
tienen derecho á abono de tiempo para el retiro.
de Enero de 1907.
El actual Reglamento del personal del material de Arti-
Fa Subsecretario
hería, da tal derecho exclusivamente al personal de planta
José Ferrer.
fija.—Las disposiciones anteriores á él, como son
lasRea- Sr. Inspector General de Ingenieros.
les órdenes de 26 de Octubre de 1854 y 25 de Mayo de Sr. Capitán General
del Departamento de Cádiz.
1882, conceden derechos pasivos al personal que desem
peñaba destinos de plaza sentada; es decir, que
la legis
lación vigente v la anterior á ella, han exigido siempre
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas del.,-Capi
para tales derechos pasivos á los obreros,
la condición de tán General del Departamento de-Yerrol, números
qne sean filiados, los aprendices no lo son.—Este Consejo 2.104 y 2.751, de 7 de Septiembre y
13 de Diciembre
Supremo, viene informando constantemente
en éste sen de 1906, referentes á consulta sobre sí el nuevo in
tido las peticiones análogas de los que han prestado servi
cios como aprendices y como obreros eventuales en las greso
concedido al primer Maquinista de la Armada
fabricas y establecimientos industriales del Ejército.
Don Baldomero Riobó, en la Escuela del Cuerpo,
Procede por lo expuesto, desestimar la instancia
El obedece á reforma del Reglamento ó á concesión cs
Consejo acordará lo que mejor estime.—P.
D.—El Te pecial, y si dicha autorización .r, se refiere al curso ac
niente Fiscal - _Federico de Madariaqa.— Conforme el
Consejo en Sala de Gobierno con el pece
tual que empezó en 1.° de Julio ó si es para el prórd.ente dictamen,
de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la resolución
ximo:
de S. M.»
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Ins
Y habiéndose conformado el Rey (q. D . g.) con pección General—ha tenido
á bien ordenar, se ma
la preinserta acordada, de su Real orden, lo digo
á nifieste á dicha superior autoridad: 1.° que la reteri
V . E. para su conocimiento y efectos .—Dios guarde da concesión
fué en concepto de gracia especial por
l't V. E. muchos años.—Madrid 3 da Enero de 1907. no oponerse
á ello disposición alguna, y por la con
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO veniencia de fomentar
esta clase de e,studios, aconse
Sr. Inspector General de Infantería de Marina. jada por la escasez
de personal en las escalas de
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol , Maquinistas mayores; y
2.° que la concesión se re
•
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fiere al semestre que empezó en 1.° del corriente.De Real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
josé Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Con el fin Je cubrir vacante reglamentaria producida por fallecimiento del segundo Ma
quinista de la Armada D. Juan Rodríguez Ferreira,ocurrido en Ferrol el día 27 del mes próximo pasado:S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo propuesto por esa Inspección General - ha tenido á bien
promover al empleo de segundo MaqiIinista, al ter
cero D. Sebastián Rodríguez González, señalándolela antigüedad del día 28, siguiente al de la vacante
que cubre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 2 .de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
IfitESTIZANZÁ
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada del maestro mayor de calderería de hierrodel Arsenal de la Carraca, D. Pedro Mier Bruzón, ensolicitud de dos meses de licencia para San Fernando
(Cádiz):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Enero de 190/.
El Subsecretario,
José Ferrer,
Sr. Inspector General de ingenieros.
dr. Capitán General del Departamento de Cádiz
•
MAR 1NA J ERCANT E
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D. Rafael F. Hernández de la Guerra
y Neda, en solicitud de que se le concedan unos terre
nos en Isla Graciosa (Canarias) para el estableci
miento de una factoría para el aprovechamiento de
los productos de la pesca, remitido á informe de es
te Ministerio por la Dirección General de Obras públi
cas, con fecha 13 de Julio del corriente año:
S. M el Rey (({. D. g.)--cle, conformidad con el
p recer de esa Dirección y del Centro Consultivo deeste Alinisterio—, ha tenido á bien resolver:
1.° Se manifieste á aquel Centro mini4eria1 quepor lo que se refiere á los intereses marítimos, noexiste inconveniente alguno en que se otorguen alSr. Hernández de la Guerra, los terrenos que tienesolicitados, que tantos beneficios ha de producir á laindustria de las Islas Canarias.
2.° Que se haga presente la conveniencia de quedebe limitarse el plazo para terminar las obras á finde que se entre de lleno en la explotación, evitandode ese modo que pueda quedar improductiva unaindustria, que quizá otro pudiera utilizar con más
probabilidades de inmediata explotación; y3•0 Que se haga presente al interesado que parael ejercicio de la pesca en aquellas aguas, deberáatenerse á lo preceptuado en nuestra legislacion vi
gente, y por tanto, no deberá emplearartes que puedan perjudicar á la propagación y desarrollo de los
peces, y que si la empresa trajese artes nuevos, se
someterán antes de hacer uso de ellos, á un recono
cimiento práctico por una Comisión nombrada del
seno de la Junta provincial de pesca
Lo que de Real orden digo á V E para su cono
cimiento y fines consiguientes. -Dios guarde áV E.
muchos años Madrid 31 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr . Director General de la Marina Mercante
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
- .......wywn.,sycl■ • 'Va-- •11■2011w111~111~.411~
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Capitán General del Departamento de Ferrol, número
2.838, de 24 del corriente, á la que acompaña inven
tarios de la Ayudantia mayor del Arsenal, Parque yAstillero, Batería de saludos del Parque, Contra
maestres del Astillero y movimiento del mismo y delos relojes del Arsenal.
S M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yfectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Diciembre de 1906.
El Subsecretario
José Perrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente GenerardeMarina.
-.4111111111.■ ••••••
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.€48, de 22 del actual, en que participa que
por acuerdo de la Junta Administrativa del Arsenal,
se ha aumentado al cargo del primer Contramaestre
del mismo, un bote de vapor, con casco de madera,
cuyas dimensiones especifica:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección.—ha tenido á bien apro
barlo.
Lo que d Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 29 de Diciembre de 1906.
Subsecreierio.
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 2.773, de 17 del corriente, á la que acompaña plie
gos de cargo del instrumental quirúrgico y medicinas
correspondientes al Médico embarcado en el cañone
ro de La clase D. Alvaro de Bazán, como consecuen
cia de lo resuelto en las Reales órdenes de '49 de Di
ciembre de 1903 y 10 de Septiembre de 1906 (B.. O. nú
mero 2, pág 26 y D. O. núm. 126, pág. 778 y 779):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Inspección general de
Sanidad—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 31 de
Diciembre de 1906
El Subsecretario,
Joed Ferrer
Sr . Director del Material
Sres. Capitanes Generales de
de Ferrol y Cádiz.
Sr. inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
los Departamentos I
Exano. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
3.376, de 26 del corriente, en que manifiesta haber
aumentado un estante de cedro al cargo del carpintero del crucero Carlos V:
S. M. el Rey (g. D. g.) - de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Mariva, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
••••
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios,
Madrid 31 de Diciembre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
......_......,..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
núm. 2.173, de 20 de Octubre último, en que consul
ta si lo dispuesto en la Real orden de 3 del mismo
mes (D. O. núm. 149, pág. 604), sobre el pintado ex
terior de los buques, se refiere también á los torpe
deros y contra-torpederos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de este Ministerio
ha tenido á bien resolver que los contra-torpederos
deben regirse por el Reglamento aprobado para los
buques mayores, y los torpederos continuarán usando
el color aplomado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 21 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr . Director del Material.
Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Examinadas las cuentas de gastos de
escritorio d- la Comisión de Marina en Europa, co
rrespondientes á los meses de Octubre y Noviembre
últimos, con arreglo á lo prevenido en la Real orden
de 23 de Julio próximo pasado (D. O. n.° 86, pág. 540)S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección— ha tenido a bien aprobarlas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madaid 31 de Diciembre de
19(6.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del exámen de las
cuentas de gastos de la Revista General de Marina,
correspondientes al tercer trimestre del corriente año,
Practicado en virtud de lo dispuesto en Real orden de
23 de Julio último (D. 0. núm. 86, pág. 540):SS M. el Rey (q . D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlas.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del 'Material.
Sr. Intendente General de Marina.
--■11114~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz n.° 3268,
de 14 del corriante, proponiendo el abono por el fon
do económico de edificios, dela cantidad que el de O(i
cinas militares adeuda á D. Federico Gil de los Reyes,
por el suministro de gas consumido en la Capitanía
General desde 1.° de Marzo á 16 de Noviembre de
1903, cuyo importe asciende á mil ciento ocho pese
tas ochenta y seis céntimos:
S M. el Rey (q. D. g.) - de acuerdo con lo infor
• mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver
que no procede acceder á lo propuesto por no ser re
glamentario disponer de dichos fondos para satisfa
cer la referida atención, debiendo por lo tanto abo
narse la expresada suma por el fondo económico de
Oficinas militares, en la forma más conveniente que
estime la Junta de Administración del mismo.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años Madrid M de Diciembre de 1906.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina. corres
__________________
que se ofrecen para la entrega de resguardos de cré
ditos, clasificados por la Junta creada en virtud de la
ley de 30 de Julio de 1904, á los interesados ó sus
herederos cuando no residen en la misma localidad
en que se hallan establecidas las ComHones liquida
doras dependientes de Marina:
M . el Rey (q D. g.)--de conformidad con lo in
formado por esa Intendencia General—ha tenido á
bien disponer que con el fin de regularizar en forma
conveniente la entrega de aquellos documentos, se
observen las prevenciones siguientes:
1.0 Si los interesados ó sus herederos, residen eq
localidad donde haya Coni andancia ó Ayudantía de
Marina„ ó en sus inmediaciones, deben presentarse en
estas dependencias manifestando la Gaceta ó Diario
Oficial de Marina en que aparezcan publicados los
créditos, á fin de que puedan solicitarse los resguar
dos de la respectiva Comisión liquidadora, debiendo
los interesados justificar por los medios convenientes
su personalidad, y los herederos exhibir los documen
tos que acrediten esta condición en la forma que de
termina la Real orden del Ministerio de Hacienda de
26 de Mayo de 1905, los cuales, en caso necesario,
pueden ser bastanteados por el Asesor de la Coman
dancia ó Distrito.
2.° Las Comandancias ó Ayudantías de Marina
pedirán á las respectivas Comisiones liquidadoras,
los resguardos nominativos, expresando la fecha de la
Gaceta ó DIARIO OFICIAL en que se haya publicado el
crédito, asi como su importe, y en su vista, serán re
-
mitidos desde luego estos documentos para su entre
ga á los interesados, los cuales firmarán el
_ pondiente recibo, que será autorizado con el Visto
Bueno del funcionario de aquella dependencia encar
gado de la gestión de estos asuntos, estampándose el
sello de la oficina.
3 ° Estos recibos serán remitidos á las Comisiones
liquidadoras para que surtan los debidos efectos en
los respectivos expedientes de los interesados, de
biendo cuidar estos organismos de reclamarlos cuan
do transcurra más tiempo del que se juzgue pruden
cial desde que se hayan enviado los resguardos, con
el fin de que, si edos hubieran sufrido extravío, pue
dan noticiarlo inmediatamente á la Intendencia Ge•
neral de este Ministerio para solicitar de quien co
rresponda su anulación y poder expedir otros nuevos.
4.0 Cuando los acreedores ó sus herederos residan
en localidad en que no haya Comandancia ó Ayu
dantía de Marina ni en sus inmediaciones, podrán so
licitar el envío de los resguardos por conducto de la
Alcaldía, á la cual deberán remitirlos las Comisiones
liquidadoras para su entrega á los interesados; pero
haciendo al propio tiempo las necesarias indicacio -
nes acerca de la justificación de la entrega de estos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un escrito del Capi- documentos, que en lo posible ha de adaptarse
á la
tán General del Departamento de Cartagena, fecha señalada en los puntos anteriores.
28 del mes último, en el cual expone las dificultades 1
5.° Respecto al procedimiento para la entrega de
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) —de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia General
se ha servido aprobar la determinación tomada por
el Capitán General del Departamento de Ferrol, de
que dió cuenta á este uentro en 10 del actual, relati
va á haber autorizado al Intendente del m smo para
adquirir por gestión directa diez capotes de paño, cu
yo importe es de quinientas pesetas, para el Hospi
tal de Marina, en atención á-haber resultado desierto
el concurso celebrado con el expresado objeto, en
aquel establecimiento.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 31 de Diciembre de 1906 .
EL MARQUAS DEL REAL TESORO.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
DEL MINISTERIO DE MARINA 27.
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estos documentos cuando los interesados se hallen
prestando servicio activo, bastará tan sólo con que
los Jefes de quienes dependen pidan su remisión á
los organismos liquidadores, debiendo acusar recibo
de los mismos pára la debida constancia en los expe
dientes de los interesados
Lo que de Real orden, manifiesto á V. E. para
R11 conocimiento y demás efectos.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de
1906.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Jefes de las Comisiones liquidadoras de los
Apostaderos de la habana, Filipinas, Puerto-Rico y
2.° Batallón del primer nogimiento de Infantería de
Marina de Filipinas.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL IRD'iNAL DE FERROL
Esta Junta acordó que á las 10 (hora local) del día
17 dc Enero actual, tenga lugar la subasta para con
tratar el suministro á este Arsenal, en cantidades
ilimitadas, de los efectos y materiales, dividirlos en
11 lotes que puedan necesitarse durante el bienio de
1.907 - 1,908, con arreglo á las condiciones publica
das en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, y en el BOLP,TIN OFICIAL de. la
provincia de la Coruña números 359, 209 y 298 res
pectivamente, correspondientes á los días 25, 27 y 31
de Diciembre último:
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol,
fijarán en sitios visibles de dichas dependencias por
el conocimiento de la inserción del edicto en el 1IA
1IO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol 3 de Enero de 1907
El Secretario,
E/0y de la Brena.
maus rle Marina.
SECCION D r-1., ANUNCIOS
Diario Oftetal del Ministerio dc *Marina
Y
rOLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA A TIMADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y so repartirá á los suscriptores con el
Dimuo.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO Oncusw una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas niensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Dimuo se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del D'Amo: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 ed ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas. .
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la
fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos deberán acom
parlar con la reclamación el importe de los número que pidan.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFIG
9EttROTEROS
uerrotero de la Costa septentrional de Espatia desde
la Coruña al ro Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espolia y Portugal, desde
Trafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.
Apéndice al mismo 1.897 •
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Intillas y costas orientales de la Amé
rica, parte i.a, 1890
Cx-stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898
Derrotero general de 1as Antillas tomo 2.°, 1865
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícuia,
a 1898• , . ••.
Der7otero del Archipié"agoFilipino, 1879
idtm para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 .
Derrotero de las islas Marianas, 1 863... .
Navegación del Océano Pacífico, 1862, ..
Idem id Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1881
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
nstrucciones para el paso del eárecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i;
Idem id. id. id. u; 1889
'dem íd. id. id. ni; 1891
ídem de laCosta Occidental de Africa (1.8 parte)
desde,Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 .
Idem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahip
de AIgoa; 1882
instruccionesparala navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872
1dem id. id. ir 1878.....
Suplemento al tomo (I; 1891.... .. .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Attán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de 154.2 islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906.
Idem en rústica
•••>••••' •
••• ***** •
OBRAS DE NALTICA
fablas completas, para la navegación y astron.omia
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO 31ARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897............ ................. • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Adem. de id., segunda parte, 1896 •
PESETAS
6,00
6,25
ti 00
1,00
7,00
500
7,50
1,00
51100
-4110.-"■••••••••••••
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00'dem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 ........ 1,0e
Idern de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901. 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897
ORDENANZAS, REGLAMENTOSREALORDENESETC.
1-,00 Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, 4
8,00 tomo i. i
Idem id. id. tomo II 1
/ 00 Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
0,50 hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1: 1824
5,00 Id. íd. íd. íd. ri: 1825....
0,50 Id. id. id .íd. III: 1896
3,00 Id. íd. id. íd. 1v: 1827.
3100 Id id íd. Id. v. 1828
5,00 d íd íd íd. vi: 1829
1,00 1 Id íd id id. vii: 1830
Id: íd. íd. íd. vin: 1831
1,00 Id id id id. ix: 1832 .
Id. íd. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ...••••••.0,6
OBRAS ISIVERSAS
Código internacional de señales (5.8 edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naúticas Dor Terry: 1879...... ..... . , ...... , 12,51)
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,0(`
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5G
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,50
1,5(A
10100
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
Legislaciónmarítima: 1845.. ..... ....... . • •
. \
..
Id. íd. 1846e
Id.
Id.
íd. 1847.
id 1848......
... l
Id. id. 1849. . .... ••• ••• ....
Id id, 1850
Id. íd. 1851
Id. íd. 1852 . . • ....... . •••.• • ..... e
Id. íd. 1884.. ...
Id. íd. 1885.
Id id 1886
Id. id. 1887
Id. id. 1888
Id. íd. 1889 .. .
Id. íd. 1890
Id; íd. 1891
Id. id. 1892
Id. íd. 1894
Id, id. 1895. ........... eroope>41.94,
Id. id 1896 .
Id íd. 1897
Id, id. 1898 .•
Id. id. 1899 .
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2a
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:...... 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem id. id., en rústica: 1888..... , ..... . • 1,50
